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Una reflexió sobre la historia local 
La mapria de lectors ja deuen coneixer aquest Ilibre, que és i'edició d'un cicle 
deconfert?nciesambqu&el CentredEstudis Aícoverencsva volercelebrar el seu des& 
aniversari, tot fent  balan^ de les investigacions realitzades, de manera que el llibre 
constitueix unaactualització, revisió i reflexióautocntica sobre IaHistbria d'Aícover. 
L'obra comenca amb un prbleg de Joan Cavallé, alhora coordinador del cicle i de 
l'edició, en que repassa la histbria de la historiografia local alcoverenca, des de la 
monografia deCosmeVida1, per tal decentrar lesaportacionsposteriors. Acontinua- 
ció, Diego López Bonillo es refereix al Marc físic alcomerou: i el seu entorn comarcal, 
eswcialment centrat en la formació del relleu i la caracterització del clima, en tot 
moment fent referencia a les conscquencies que cada trct ha tingut en el decurs 
histbric. La Histbria prbpiament dita s'inicia arnb I'aportació de Jaume Massó sobre 
El termed'Alcma lúntiguitat, en que fa una exhaustiva enumeració i comentan de 
la bibliografia existent, amb la conseqüencia que es ressegueixen les troballes del 
poblament prehistbric, les iberiques de la partida del Degotall i les rornanes del 
Cogoll. A continuació, Francesc Cortiella, malauradament traspassat abans de veure 
editat el llibre, parla de I'Alcmer Medieval, duna manera for~a crítica amb bona part 
de la bibliografia existent, amb especials referencies a les jurisdiccions, la demogra- 
fia, l'administració local, la participació del poble a la Comuna del Camp i el paper 
jugat en la guerra civil del s. XV. Segueix Salvador-J. Rovira qui, a Alcomer a l'edat 
Moderna, fa  balan^ de cadascun dels aspectes ja estudiats, alhora que posa en 
evidencia els temes encara verges i proposales fonts a investigar. Pere Anguera 
segueix parlant &El segle XIX a Alcomer i ho fa comentant primer les monografies 
generals, que considera bastant deficientspel que fa aaquesta centúria, i segueix amb 
els aspectes concrets queja han estat motiu d'estudi, tals com la guerra del Frances, 
l'ensenyament o les desamortitzacions. AIcoueral llarg del segle XX és I'aportació de 
Josep M. Roig, el qual, suplint la manca d'estudis existents, realitza una aportació 
personal sobretot pel que fa a l'apartat dedicat a la vida política, on ressegueix la 
incidencia local dels pnncipals esdeveniments del segle, des de la Cetmana Trzigica 
fins a les darreres conteses electorals, passant per les vagues de 1918 o la guerra. 
L'apartat següent es dedica a ~ ' a ~ o r t d  d'Alcover a la literatura, a czirrec de Magí 
Sunyer, el qual, alhora que constata la manca de treballs sobre literatura popular, pot 
valorar de manera adequada I'anomenada literatura culta, respecte de la qual 
constata la sobrevdoració que sovint s'ha donat als autors locals. Daniel Ventura 
parla després de L'aportació d'Alcwer a les arts plastiques i fa una relació amplia 
d'autors i obres, des del romanic fins a i'aduatitat, bakntse per a aixb en la 
bibliografia ja existent. Per acabar el llibre, Joan Cavallé, a Deu anys d'investigació, 
teoritza sobre la utilitat dels estudis locals i l'aportació que realitzen a la Histbria 
general, alhora que assenyala els, segoii el seu oiteri, passatges m& destacables de 
la histbria alcoverenca: el setge d'kcover per Joan 11, i'aportaaó al ~enaixement, el 
bandolerisme barroc, Sermita del Remei i la colla d'escriptors modernistes. 
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